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スライドトーク：上遠野 敏＆札幌市立大学美術部 noumenon（ノメノン)／酒井 裕司（NPO炭鉱
の記憶推進事業団 事務局長／吉岡 宏高（NPO炭鉱の記憶推進事業団 理事長）
協力：炭鉱施設の解説：吉岡宏高 撮影：中優樹 上遠野敏 札幌市立大学美術部 noumenon
水没している布引隧道と作品「黒い狩人の往来」
関連展示風景
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